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Одним из самых важных конструктивных элементов терроризма яв-
ляется его материальная основа, которая складывается из разнообразных 
источников финансирования. Финансирование одна из основных причин 
существования терроризма. Оно активизирует их деятельность, способст-
вует притоку в них новых членов из числа молодежи, способствует кор-
рупционным проявлениям. Традиционно выделяют различные источники 
финансирования террористических организаций [1]. Финансовые ресурсы 
террористической организации могут формироваться как из легального 
сектора, так и нелегального. В последние годы огромные возможности для 
прироста денежного финансирования открывает сеть Интернет, которая 
позволяет непосредственно в интерактивной форме собирать немалые 
деньги. Некоторые террористические группы просят о финансировании 
напрямую через сайт у его посетителей. На основании вышеизложенного 
можно выделить несколько отличительных черт финансирования терро-
ризма:  
1) взаимосвязь источников финансирования с доходами от различ-
ных видов преступной деятельности;  
2) взаимосвязь источников финансирования с поддержкой террори-
стических организаций со стороны отдельных государств;  
3) международный характер осуществляемых финансовых операций;  
4) значительная доля наличных операций при осуществлении финан-
сирования; использование в схемах финансирования благотворительных и 
иных некоммерческих организаций; 
5) осуществление финансовых операций через подставных лиц;  
6) сочетание использования для осуществления финансовых опера-
ций как кредитных организаций, расположенных по всему миру. 
В работах российских экономистов на данный момент отсутствуют 
попытки дать объективную финансовую оценку антитеррористическим 
мерам, предпринимаемым государством и хозяйствующими субъектами в 
современной России, но некоторые подходы к решению этой проблемы 
уже обозначены [2]. Практическое применение положения требует серьез-
ной аналитической и организационной работы. 
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